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ABSTRAK 
Sistem Informasi Penjualan adalah suatu sistem informasi penjualan yang 
menghasilkan berbagai informasi yang dapat berguna untuk mendukung kegiatan penjualan 
di Center 4Ward Semarang.Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web merupakan bagian dari 
system informasi pemasaran, yang dikembangkan untuk mengumpulkan, mengolah dan 
menyimpan data penjualan sehingga data tersebut dapat dilihat kembali untuk disalurkan 
sebagai suatu informasi yang berguna. 
Wujud dari pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web ini adalah pembuatan 
aplikasi Komputer yang mampu mewakili sistem informasi yang dirancang secara 
keseluruhan. Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web yang dihasilkan mampu 
mengelola data penjualan, yang meliputi data transaksi pengadaan/pembelianbarang, data 
transaksi penjualan barang, data barang, data supplier dan data pembeli secara terorgasisasi, 
serta menghasilkan laporan yang lengkap, akurat dan selalu actual untuk setiap tingkatan 
manajemen. Metode pendekatan sistem yang digunakan pada sistem informasi ini 
menggunakan metode SDLC.Perancangan sistemnya menggunakan PHP, rancangan 
databasenya menggunakan MySql. Hasil dari perancangan aplikasi Sistem Informasi 
Penjualan menunjukkan bahwa peranan aplikasi Komputer dalam sistem informasi sangat 
penting sebagai penunjang dalam meningkatkan kualitas kegiatan penjualan dan pelayanan 
di lingkungan perusahaan. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Identifikasi Masalah 
Bagaimana merancang sistem 
informasi penjualan Jersey 
Sepak Bola berbasis web yang 
dapat meningkatkan 
pelayanan kepada konsumen 
sehingga dapat meningkatkan 
penjualan, menjangkau pangsa 
pasar yang lebih luas, 
mengingat persaingan bisnis 
yang semakin ketat serta 
menjadi sarana yang tepat 
untuk mempromosikan produk 
yang ditawarkan kepada 
masyarakat umum baik di 
daerah Jawa Tengah maupun 
seluruh Indonesia. 
1.2 Tinjauan Pustaka  
Objek penelitian yang sedang 
di teliti adalah toko 
center4ward, yaitu bertempat 





1.3 Maksut dan Tujuan  
Mengembangkan sistem 
informasi penjualan accesoris 
sepak bola berbasis web yang 
mampu memperluas daerah 
pemasaran, dapat menjadi 
salah satu media promosi yang 
baik, dan dapat meningkatkan 
pelayanan terhadap konsumen. 
1.4 Manfaat Tugas Akhir 
a. Bagi Center4ward Semarang 
1. Center4ward Semarang 
mampu memperluas jaringan 
pasar ke luar Jawa Tengah 
dan seluruh Indonesia dengan 
menggunakan sistem 
informasi penjualan berbasis 
web yang dirancang dan 
dibuat ini. 
2. Meminimalisasi biaya 
pemasaran melalui tenaga 
marketing (salesman). 
3. Adanya peluang nama 
perusahaan dapat dikenal di 
seluruh Indonesia. 
b. Bagi Akademik 
1. Sebagai tambahan koleksi 
literatur pada perpustakaan. 
2. Sebagai tolok ukur 
kemampuan dari para 
mahasiswa dalam menyusun 
laporan Tugas Akhir.  
c. Bagi Pembaca atau Pengguna 
Program 
1. Untuk menambah ilmu 
pengetahuan dan wawasan 
bidang ilmu komputer, 
khususnya Perancangan 
Sistem Informasi. 
2. Sebagai acuan bila 
menghadapi masalah yang 
sama. 
 
2. MODEL, DESAIN, DAN 
IMPLEMENTASI 
2.1 Model 




2. Tahap Pembuatan perangkat 
Lunak 
a. Analisis Sistem 
b. Desain Sistem 
c. Implementasi Sistem 




















































2. Relasi tabel 


























































3. Diagram konteks 
 












3. Tampilan admin tambah 
produk 
 





3. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang penulis 
lakukan, dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Strategi Pertahankan dan 
pelihara merupakan 
strategi yang tepat bagi 
dimana hal ini dapat 
dilakukan dengan cara 
penetrasi pasar dan 
pengembangan produk.   
2. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa 





peluang yang ada saat ini 
dengan menerapkan 
sistem pemasaran 
berbasis web. Adapun 
hasil perancangan e-
marketing tersebut 
adalah sebuah rancangan 
situs web yang dapat 
menyediakan informasi 
yang up-to-date dan 
lebih lengkap kepada 
rekanan, calon klien 
maupun perusahaan 
ataupun individu. Untuk 
perancangan situs web 
tersebut berpedoman 
pada prinsip-prinsip 




Dari kesimpulan di 
atas, penulis dapat 
memberikan saran-saran       
sebagai berikut : 
1. Penggunaan 
komputer dan 





Bola berbasis web 
sudah selayaknya 
diterapkan. 
2. Penggunaan tenaga 





Tenaga ahli dapat 
diperoleh dari luar 
perusahaan atau 
melalui training dari 
karyawan yang ada. 
3. Pemakaian Sistem 
Informasi Penjualan 
Jersey Sepak Bola 
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